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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas mangrove dan indeks nilai 
penting di kawasan pesisir Aceh Besar,  meliputi:  kerapatan, indeks keanekaragaman, 
indeks keseragaman,dan  indeks dominansi  yang dilakukan pada bulan  Mei  2015 di
kawasan pesisir Aceh  Besar dengan 4 stasiun pengamatan, setiap stasiun dilakukan 3 
kali pengulangan.  Metode yang digunakan yaitu metode  Purposive Sampling  dengan 
menggunakan transek kuadrat ukuran  10 x 10 mÂ²  untuk  kategori pohon, 5 x 5 mÂ²  untuk 
ukuran  kategori anakan,  dan 2 x 2 mÂ² untuk  ukuran  kategori semai. Hasil penelitian 
menunjukkan struktur komunitas mangrove yang ditemukan pada lokasi penelitian 
terdiri atas 6 jenis yaitu:  Rhizopora  mucronata, Rhizopora  apiculata, Sonneratia  alba, 
Sonneratia  caseolaris, Nypa  fruticans, Avicennia  marina.  Rhizopora  mucronata
memiliki komposisi  tertinggi sebesar 62%,  Avicennia  marina  memiliki komposisi 
terendah sebesar 0,04.  Indeks Nilai  penting tertinggi didapatkan pada  Rhizopora
mucronata  sebesar 278,67 % dan terendah dimiliki oleh  Avicennia  marina  sebesar 1,49 
%.  Indeks keanekaragaman (HÂ´) berkisar antara 2,07  â€“  2,89 yang tergolong sedang, 
indeks keseragaman  (E) berkisar antara 0,56  â€“  0,91, dan  indeks dominansi  (C) berkisar 
antara 0,17  â€“  0,30 dengan nilai terendah berarti tidak terjadi dominansi.  Stasiun non
rehabilitasi  memiliki jenis mangrove yang beragam  dibandingkan dengan stasiun 
rehabilitasi.
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